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 1.  ۃԊ 
ڐ年來不論݊ʊක೯਷࢕אක೯ʕ਷࢕dޫࠦ臨ᔼ療˕̈ၾᖹۜ൬͜஼年ɪ
ʺٙ΍Νᒈැd΢਷ִ݁ίరӋҵՓᔼ療˕̈ϓڗٙΝࣛdɰમ行΢ධᖹۜ݁ഄ
















ͪdί 1997 年Ї 2002 年ʘගdᔼኪʕːձਜਹᔼ৫ٙГᔼژൢᖹ൬̻ٙѩ年ϓ
ڗ率৷༺ 14čdΝࣛಂήਜᔼ৫ٙϓڗ率̥Ϟ 1.5čdਿᄴൢהޟЇяତࠋϓڗd
ᜑ見Ό͏਄ڭྼ݄ܝdژൢᖹۜٙऊ൬ֻ݊ɽۨᔼ৫ණʕfԫྼɪd࣬ኽ਄ڭ҅

























ᖹ̹ۜఙѩፅᅼۨ  Ñ  ˾ڌ׌ࡈɛ฽ɽʷࣖ͜ҖϓᖹۜცӋdᔼᖹՓ度ၾᔼ৫ٙ















৿ண˾ڌ׌ࡈɛٙ၅利˥๟Ӕ֛׵Չऊ൬d dձ਄ੰ狀࿒d C H d͵у 
( ) 0    , 0    , 0    , 0        , < < > > = HH CC H C U U U U H C U U ˲      1 
ՉʕdC ̙ٜટІ̹ఙᒅ੻dH ۆცீཀᖹۜdM d͛ପ̈來j 
( ) 0    , 0         ≤ ′ ′ ≥ ′ = H H M H H ˲             2 
ਗ਼ ٙఊЗᄆࣸᅺ๟ʷމ 1dԨ令 C P މᖹۜٙ޴࿁ᄆࣸdY މ̮͛ո֛ٙ˾
ڌ׌ࡈɛה੻f̙ٝd˾ڌ׌ࡈɛٙה੻ࠢՓόމj 
PM C Y + =        3 
ίό2ձό3ٙࠢՓɨdԴ੻˾ڌ׌ࡈɛ၅利฽ɽʘᖹۜცӋ඲တԑ
ɨόj 
H U P U H C ′ =               4 
ό4މڢ੬Պۨٙᗙყϓ͉εᒅ൯ɓఊЗᖹۜϾ̀඲׳૝ऊ൬הପ͛ʘࣖ͜
ಯฦ ഃ׵ᗙყࣖू εᒅ൯ɓఊЗᖹۜᄣ̋਄ੰהପ͛ʘࣖ͜ ʘ௰ቇʷૢ΁f
͟ϤόdҢࡁ̙ኬ̈ೌ਄ڭʧɝɨ˾ڌ׌ࡈɛٙᖹۜცӋՌ數j 
   3( ) Y P M M d ; 1 , =                 5 
若ਗ਼ό5ᖭ׵ᐽൿމᖹۜ޴࿁ᄆࣸP dዑൿމᖹۜ數量M ̻ٙࠦɪdਗ਼νྡ






′ ′ + ′ ⋅ + ′ −
= ′
M H U PM U U
H U H U H P U P U
M P
CH CC C
H HH CH CC




֛ˢ例    dՉቱ͟਄ڭ˕˹i不ཀd˾ڌ׌ࡈɛ̀඲̤̮˕˹਄
ڭ൬d
m P 1 0 < < m P
τ fΪϾd਄ڭʧɝɨ˾ڌ׌ࡈɛٙה੻ࠢՓό݊މj 
τ + + = PM P C Y m        7 
ϤࣛdԴ੻˾ڌ׌ࡈɛ၅利฽ɽʘᖹۜცӋڷ͟ɨόӔ֛j 
H U P P U H m C ′ =        8 
͟ό8Ңࡁ̙ኬ̈਄ڭʧɝɨ˾ڌ׌ࡈɛٙᖹۜცӋՌ數j 
( ) Y P P M M m d , , ; 2 , τ =                    9 
Ͼމ了༺ϓڭᎈٙཫၑ̻ፅd਄ڭ൬ၾᖹۜഗ˹ʘගცတԑɨ列ᗫڷj 
( )PM Pm − = 1 τ                 10 
ਗ਼ό10˾ɝό9 d຾ཀᔊఊٙࠇၑd̙੻਄ڭʧɝɨٙᖹۜცӋˀՌ數d







′ ′ + ′ ⋅ + + ⋅ ′ −
= ′
H M U PM P U P U
H U H U P H P U P P U
M P
CH m CC m C
H HH m CH m CC
d   11 
() M Pd 2 , ձ ( ) M Pd 1 , ٙᗫڷ̙͟ˢ༰ό4ձό8੻ٝjίᖹۜᄆࣸഃ׵
   4零ٙ฽၌ઋرɨd不論Ϟೌ਄ڭd͟׵˾ڌ׌ࡈɛޫึԴ͜ᖹۜЇᗙყࣖूഃ׵
零މ˟dᖹۜცӋ量不Ϊ਄ڭʧɝၾщϾϞהࢨ異iШ຅ ࣛd͟׵਄ڭʧɝ
ึಯЭᖹۜԴٙ͜ᗙყϓ͉dϤਗ਼Դ੻਄ڭʧɝٙᖹۜცӋ量ɽ׵ೌ਄ڭʧɝ
ࣛfΪʘd ձ ٙᗫڷᏐνྡ 1 הͪd͵уd਄ڭٙʧɝਗ਼Դ੻ᖹ
ۜცӋϜᇞ̮୅dϾ兩٫ʘගٙࢨ൷d͍ˀ݈了਄ڭהႰ೯ٙᖹۜცӋf 
0 > P
() M Pd 2 , ( M Pd 1 , )
 




৿ணᖹۜҭ೯̹ఙٙԶഗՌ數މ ( ) M Ps dίɓছઋرɨdᖹۜԶഗ量ձᄆࣸ
ʘගϞΝΣᗫڷdΪϤ dҢࡁԨ৿ண 0 > ′ s P 0 ≥ ′ ′ s P fϤ̮dᖹۜஷ੬Ϟᕼɽٙ޼೯





( ) M P P s =                         12 





















1                 14 
Չʕd () 0 ) ( ) ( > ′ ≡ M M P M P M s s s ε d݊ᖹۜҭ೯̹ఙٙԶഗᅁ׌dՉɽʃਿ͉ɪ
՟Ӕ׵༈ᖹۜίΝɓ療ࣖᖹ̹ۜఙٙᘩن׌例νd݊щπίՉ˼ʷኪϓʱٙᖹ
̙ۜ˸ط療޴Νٙशषd݊щʥίਖ਼利ڭᚐಂࠢʫ  n ഃ f 
͟ό14Ңࡁ̙޶ՑdϤࣛژൢᖹۜ零ਯᄆࣸ P ձҭ೯ᄆࣸ ʘගึ
πί
() M Ps




Չϣd່֛  () )] ( 1 1 )[ (
~
M M P M P s s s ε + ≡ d͟׵ 0 > s ε d̙ٝᔼᖹ不ʱุɨٙᖹۜ





੶dᖹᄆࢨΪϾฏɽൗ 5 f 
() M Ps
 









1 ,M P f੽༟
๕ৣໄٙԉ度來޶d͟׵ ٙᖹۜცӋ͊աՑ਄ڭҩϜd ٙᖹۜԶഗ
不πίᖹᄆࢨd 





1 ,M P ̙說݊༺Ց௰ቇᖹۜ༟๕ৣໄٙᖹ̹ۜఙѩፅf 





2 ,M P fձE1޴
༰d兩٫ᖹۜԶഗϜᇞ޴ΝdШ݊E2ה࿁ᏐٙᖹۜცӋϜᇞΪމ਄ڭٙҩϜϾΣ
̮୅d݂ٝd਄ڭʧɝٙഐ؈݊Դ੻ѩፅᖹۜ零ਯᄆࣸ౤৷  dᖹۜԴ








2 M M >







3 ,M P f
ձE1޴༰d兩٫ٙᖹۜცӋϜᇞ޴ΝdШ݊E3ה࿁ᏐٙᖹۜԶഗϜᇞΪᖹᄆࢨٙ
πίϾɪ୅了d݂ٝdᔼᖹ不ʱุ࿁ᖹ̹ۜఙٙᅂᚤ݊ኬߧѩፅᖹۜ零ਯᄆࣸ౤








3 M M <







4 ,M P fձE1޴
༰dE4ٙᖹۜცӋϜᇞΪ਄ڭٙҩϜϾΣ̮୅dᖹۜԶഗϜᇞΪᖹᄆࢨٙπίϾ




4 P P >
ආɓӉˢ༰E2 ձE4d兩٫ٙᖹۜცӋϜᇞ޴ΝdШܝ٫ٙᖹۜԶഗϜᇞ৷׵
ۃ٫d݂ٝۃ٫ה࿁Ꮠٙѩፅᖹۜ零ਯᄆࣸ༰Э  dᖹۜԴ͜量༰ɽ
  fϤ̮dྼ൛޼ӺᜑͪdᖹۜცӋᄆࣸᅁ׌ٙഒ࿁࠽ʃ׵ 1 O’Brien, 
1989; Berndt, et al., 1995 dҢࡁΪϾ̙˸પ論dί਄ڭʧɝɨdᔼᖹʱุٙᖹۜ
˕̈ʃ׵ᔼᖹ不ʱุɨٙᖹۜ˕̈d͵уd fί޴Νٙژൢᖹۜ௅





















































M P Y M P P M P P Y C
M P Y M P P M P P Y C
m m
m m
− = − − − =
− = − − − =
         15 
͟׵ d̙ٝ fϤ̮d͟׵਄ੰ狀࿒݊ᖹۜԴ͜量ٙ჈ᄣՌ












2 C C >








2 , , H C U H C U > d͵уdί਄ڭʧɝɨdᔼᖹʱุٙࡈɛ၅利˥๟ึᎴ׵
ᔼᖹ不ʱุf 
   7ɪࠦٙʱؓᜑͪd੽ࣖ率ࠦٙԉ度來޶dΪމᄆࣸٙҩϜd௰Գfirst-best  




1 ,M P dί਄ڭ᜗Փɨ݊ೌج༺ՑٙfϤࣛdν؈ᔼᖹ̙
˸ᆽྼʱุdਗ਼̙ᒒකᖹᄆࢨ࿁ژൢᖹۜ༟๕ৣໄהிϓ̤ٙɓᄴҩϜdϾ༺Ց




2 ,M P f 
̨ᝄତ行ٙᔼ療Փ度݊਄ڭʧɝd˲ྼሯɪ᙮ᔼᖹ不ʱุf͟ྡ 1 Ңࡁ̙޶
Ցd͟׵ᔼ৫ٙዹ൯力dϤࣛٙژൢᖹ̹ۜఙѩፅึπίᖹᄆࢨj 





















׵ᖹۜ˸ʿᔼ療̹ఙٙڗಂᅂᚤdҢࡁਗ਼留ܙܝࠦ 4.1 ືΎਂ說׼f 
( M Ps )
 







3.1  ᖹᄆࢨၾᖹ̹ۜఙٙᘩن 




   8ගટڐ 12 年Santerre and Neun, 1996 fDiMasi, Hansen, and Grabowski2003
ٙ޼Ӻ更ආɓӉܸ̈d若ਗ਼ᖹۜ΢޼೯චݬҳɝٙ༟金̋ᐼdԨϽ量ϓ̌ʿ̰઻
ٙዚ率dПࠇϓ̌޼೯ɓධอᖹ̻ٙѩ೼ۃϓ͉ߒމ 4 ᄂߕʩ2000 年࿆࠽ i
Ͼ若˸ӊ年 11%ٙұତ率ਗ਼΢ࣛಂҳɝٙ༟金ϓ͉౬ၑϓତ࠽dۆӊɓอᖹ̻ٙ
ѩ޼೯ϓ͉৷༺ 8 ᄂߕʩ2000 年࿆࠽ fਖ਼利Փ度݊ڭᚐᖹᅀ̙˸Ϋϗ̶ᕘ޼
೯ϓ͉ٙɓධዚՓdΪމν؈ӚϞਖ਼利ڭᚐՓ度dՉ˼ᅀਠ立у̙˸ᅼͷࡡක೯
ᖹᅀٙ޼೯ϓ؈dீཀ̹ఙᘩنdᄆࣸਗ਼ܘҞή降ЭЇટڐᗙყ͛ପϓ͉dνϤ
ਗ਼ᅂᚤᅀਠϓމୋɓ޼೯٫ٙจᗴൗ 6 f 
ତ行ε數਷࢕࿁ᖹۜਖ਼利ᛆٙڭᚐಂࠢd੽͡ሗᖹۜਖ਼利ᛆʘ˚ৎၑd΍Ϟ








ن行މfԱኽ Caves, Whinston, and Hurwitz1991ٙ޼Ӻdߕ਷ٙኪΤᖹڋɪ
̹ࣛdࠈᄆஷ੬ίࡡᅀᖹᄆٙ 40%Ց 70%ʘගi຅Ϟ更εኪΤᖹɪ̹ࣛdኪΤᖹ
ึΎආɓӉ降ᄆd降ᄆష度ൖᘩن࿁˓ٙεྺϾ֛jνϞ 10 ࡈ࿁˓dɨ降ష度މ







   9મ՟ᄆࣸᘩنd຅̹ఙɪϞฏ來ฏεٙᅀਠ͛ପ޴Νʷኪϓ΅ٙኪΤᖹࣛdኪΤ
ᖹ̹ٙఙᄆࣸу不ᓙɨ降f˸ߕ਷禮來ᖹᅀה͛ପٙᖹۜ Keflex މ例dՉਖ਼利ᛆ
ί 1987 年 4 ˜֣တܝdኪΤᖹɪ̹ٙᄆࣸߒމࡡᅀᖹٙɓ̒dШ 4 年ʘܝd̹ఙ
ɪΝɓϓ΅ٙኪΤᖹᄣ̋Ց൴ཀ 20 ၇ d ኪΤᖹٙᄆࣸɰ降Ց̥Ϟࡡᅀᖹᄆٙ 15%


































   10ᅀᖹঐ੭ഗᔼ৫Չ˼၍༸ٙᐏ利ዚึdщۆ৛Ӌ௰ɽ利ᆗٙᔼ৫ਗ਼不ึ፯኿મᒅ
ࡡᅀᖹf
ࡡᅀᖹঐщ੭ഗᔼ৫Չ˼၍༸ٙᐏ利ዚึճk˖ᘠʊᜑͪdࡡᅀᖹၾኪΤᖹ


















ί 1997 年Ց 2001 年ʘගdΌ͏਄ڭГᔼה͡జٙᖹۜ൬͜ʕd֠ίਖ਼利ڭᚐಂ
ٙࡡᅀᖹ̥Ц 15̸̛iڐ年來dவධˢ率ᒱϞᄣ̋dШՑ了 2003 年ɰ̥ᄣ̋
Ց 25̸̛dჃЭ׵ၾ̨ᝄΝ᙮၍Փ̹ఙٙ̋ࣅɽfڌ 1 ආɓӉˢ༰了̨ᝄၾ
OECD ˴ࠅ਷࢕ኪΤᖹ̹ٙఙЦϞ率f༈ڌᜑͪd̨ᝄኪΤᖹቖਯ金ᕘ̹ٙЦ率
݊ᅃ਷ٙɚ࠴dϾᅃ਷ۆ݊ڌ 1 ה列 OECD ਷࢕ʘʕdኪΤᖹ̹ఙЦϞ率௰৷ٙ
਷࢕f
   11ౢɝྡ 2eڌ 1 


























   12˼ԭݲ਷࢕ٙ˖ʷෂ୕dڗಂ˸來ޫׁ略౽ᅆৌପٙᄆ࠽d˸Ї׵ڭᎈ˹ಛɛڗ
ಂ˸來࿁΢ධਖ਼ุൢᓙၾ˓ஔ؂ਕٙഗ˹ᄆࣸޫ਋ЭdڮԴᔼ৫更Ա፠ᖹᄆࢨٙ
利ᆗ來๕d來Ꮞ໾ڢᖹۜᔼ療؂ਕഗ˹਋Эٙฦ̰dҖϓ˸ᖹ໾ᔼٙʹɸ໾




੽ྡ3Ңࡁ̙˸޶Ց d ε數OECD਷࢕ᖹۜ˕̈Ц዆᜗ᔼ療˕̈ٙˢࠠ d ޫί10



















   13ᖹ̹ۜఙٙЦϞ率ਗ਼ڐ̬ϓdՉ˼六ϓ̹ఙۆίᔼ৫dՉʕᔼኪʕːЦ 25dਜ
ਹᔼ৫ၾήਜᔼ৫΢ߒЦ 18f຾ཀ六年ٙ೯࢝d不Νᄴॴᔼ療৫הٙᖹ̹ۜఙ
ЦϞ率Ϟɚࡈ׼ᜑ不Νٙᜊਗᒈැjᔼኪʕːၾਜਹᔼ৫̹ٙఙЦϞ率஼年ᄣ
̋dЇ 2002 年ɚ٫Υࠇٙᖹ̹ۜఙЦϞ率ʊટڐ 6 ϓdၾ 1997 年޴ˢdᄣ̋ߒ
16 ࡈϵʱᓃiήਜᔼ৫ၾਿᄴൢה̹ٙఙЦϞ率ۆ݊஼年ɨ滑dՉʕਿᄴൢהٙ














4.1  ତ行݁ഄٙࣖ؈ʱؓ 
਄ڭ҅০࿁ᖹᄆࢨਪᕚהમ՟ٙ࿁ഄd˴ࠅ݊ீཀᖹᄆሜݟٙ˙όd՟੻ᖹ
ᅀၾᔼ৫ʘගᖹۜʹ易ᄆࣸٙ༟ৃd್ܝΎৣΥሜ降ᖹᄆٙ˙όd༊ྡᏀЭᖹᄆ
ࢨٙష度fί 1999 年Ց 2002 年ʘගd਄ڭ҅΍ආ行了ɧϣɽ஝ᅼٙᖹᄆሜݟd
Ԩኽ˸ආ行ɧϣٙᖹᄆሜ降d਄ڭ҅Пࠇӊϣሜ降ᖹᄆ̙ಯˇٙᖹۜ˕̈金ᕘߒ
ί 10 ᄂʩՑ 57 ᄂʩʘගٙᇍఖ೻ᙚၾᑽ઼๿d2005 f 




















































֐ࡇᙄܲ療ࣖۜሯ˹൬ٙ˕˹Փ度ணࠇҷࠧEpstein, et al., 2004iReinhardt, 
2005 fீཀ˕˹Փ度ٙҷࠧd˸療ࣖۜሯਂމ˕˹ٙᅺ๟dਗ਼̙࿁ᖹᄆࢨତ൥ה

































































   19ൗᙑ 






3.  ᔼ療؂ਕ̙ʱމИ৫ၾژൢ兩၇ d ઃ٫ίИ৫ಂගהԴٙ͜ᖹۜІ್͟ᔼ৫
౤ԶdژൢᖹۜۆึΪމᔼᖹʱุၾщdᅂᚤઃ٫՟੻ᖹۜٙ來๕f͉˖ה
ࠑᔼᖹʱุא不ʱุึᅂᚤᖹۜٙમᒅၾቖਯ行މdڷ০࿁ژൢ͜ᖹf 
4.  令    ˾ڌᖹ҅ i Σᖹᅀᒅ൯ʘژൢᖹۜ數量dۆٝ i m ∑ ≡
i
i m M iᖹ҅ i ݊
ҁΌᘩن൯࢕dᒯў 0 ) ( = ∂ ∂ i s m M P fᖹ҅ i ΣᖹᅀᒅɝᖹۜΎᔷਯഗઃ٫
ה̙ᐏ՟ʘᖹۜ利ᆗ݊މ  i s i i m M P Pm ) ( − ≡ π dਗ਼  i π   ࿁    ฆʱԨ令Չ
ഃ׵零d̙੻12όf 
i m
5.  令̹ఙɪϞ n ࢕ᔼ৫d n M M M + + = L 1 d މᔼ৫ i Σᖹᅀᒅɝʘژൢ
ᖹۜ數量dՉᔷਯᖹۜഗઃ٫ה̙ᐏ՟ʘ利ᆗ݊މ 
i M
i s i i M M P PM ) ( − ≡ π f
ਗ਼ i π ࿁    ฆʱԨ令Չഃ׵零d຾ཀ዆理d̙੻  i M
































͟ɪόҢࡁ̙˸૶ู޶̈dᎇഹᔼ৫஝ᅼ M M i ฏɽdՉᐏ՟ٙᖹᄆࢨึ
ฏɽf若 n ࢕ᔼ৫ٙ஝ᅼ޴Νd n M M i 1 = d令 )] ( 1 1 [
~
s s s n P P ε ⋅ + ⋅ ≡ dۆ
ᎇഹ n ٙᄣ̋d s P
~






   20ґ༊᜕චݬdΪϤՉ療ࣖۜሯԨ͊຾ཀ᜕ᗇf 
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